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Abstract 
Human knowledge is a gift of God and according to the evidences, it can achieve mysterious things thus in addition to 
proving the Noblest of all creatures, can have apparently conflicts with some verses of the Quran. According to divine 
verses, God determines fetal gender and it seems sex determination is outside of human control. But today, medical and 
genetic advances on the one hand and possibility of violation of ethical principles and risks caused in the area of moral 
and social health on the other hand, have made it a serious challenge in science and religion. The religious perspective 
can teach a targeted program to make a better human life; a program that according to the progress and development of 
science, with good performance in behavioral patterns, will justify and frame human intervention in the field of 
medicine and sex determination. Therefore, in this article, along with an explanation of the issue of sex determination 
and providence, the human intervention, and its alignment with the religion and relation with mental and social health 
have been expressed. 
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 چکیده
مخلوقات بودنِ آدمی، هایی را دارد که عالوه بر اثبات اشرف  علم انسان موهبتی الهی است که بنا به شواهد توان دستیابی به ناشناخته
های الهی، علم به تعیین جنسیت جنین در اختیار حق های قرآن تعارض داشته باشد. بر اساس آیهتواند در ظاهر امر با برخی آیهمی
 های پزشکی وتعالی است و یکی از اموری است که ظاهراً راه را بر اختیار انسان در تعیین جنسیت، بسته است. اما امروزه پیشرفت
ی سالمت اخالقی و اجتماعی از سوی دیگر، ژنتیکی از یک سو؛ و نیز  احتمال تعدی از اصول اخالقی و خطرهای ناشی از آن در حوزه
یی هدفمند برای بهتر و تواند برنامهاین مسئله را به چالشی جدی در بحث علم و دین مبدل ساخته است. البته رویکرد و نگاه دینی می
ی علوم، با عملکرد مناسب در الگوهای رفتاری، اختیار و اراده یی که با توجه به پیشرفت و توسعهسان بیاموزد؛ برنامهتر زیستن اندرست
رو در این مقاله سعی کند. از اینپذیر میمند و توجیهی علوم پزشکی، چهارچوبی انسان را در بحث تعیین جنسیت و حوزهو مداخله
جنسیت و مشیت الهی، میزان دخل و تصرف انسان و همسویی این دخل و تصرف، در قالب دین و  شده است ضمن اشاره به تعیین
 میزان ارتباط آن با سالمت روانی و اجتماعی تبیین گردد.
 علم، اختیار، سالمت، اخالق  کلیدی:گان واژ
 مقدمه
 
های علمی برای کاری در حطیهخألهای فکری موجود و کم
تطبیق آرای علمی روز با علوم دینی، بیش از پیش مسئولیت 
کند؛ و البته زمانی که ی دین را سنگین میاندیشمندان حوزه
-ناباوران به دنبال به رخ کشیدن چالشملحدان و یا دینبرخی 
 تری به خرجهای جدّی در این حوزه هستند، باید جدّیت بیش
بر اساس  آیین مقدس اسالمرو ابتدا باید گفت داد. از این
آن مطابق  هاینوکه تمام قان های قرآنی،رهنمودها و آموزه
را یک  نیطبیعت و سرشت انسان است، سالمت جسمانی و روا
ل است و به جای آنکه با ئاهمیت قا برای آن داند وارزش می
ها باشد، جویی گرفتاریچاره برای اعتنایی به رعایت اصولیبی
تر و با ها راحترا به صورت بنیادی حل کرده تا انسان هامسئله
  آرامش بهتری زندگی کنند. 
بر طبیعت و فطرت انسان استوار است و  بنا ی کهاسالم    
نه تنها سالمت  ،(1)1آید ی در آن پدید نمیو تبدل تغییر
جسمانی و سالمت روانی فرد را در نظر دارد، بلکه آرامش و 
گرفته سالمت جامعه و عملکرد فرد را در قبال آن نیز نادیده ن
سویه به انسانی که خواستگاه زندگی گاه نگاه یکاست و هیچ
اجتماعی دارد و نیازمند به اجتماعی زیستن است، نداشته و 
ندارد؛ بلکه زندگی دینی و معنوی را همراه با اجتماعی زیستن، 
های علمی نیز، که رو رابطهنماید. از اینتوأمان با هم توصیه می
برآورد زندگی اجتماعی انسان است، با انسان و زندگی معنوی 
در تضاد و تعارض باشد؛ چراکه بنا های قرآنی نباید او و آموزه
ترین  ترین و اساسی یکی از ضروریشناسی، ی روانبر نظریه
اش زیستی نیازهای نتأمین معاش و برآورد ،نیازهای انسان
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 های، بروز مشکلهاشدن این نیازنکه در صورت برآورده  است،
 .(2)خواهد بودجسمی و روانی در افراد و جامعه اجتناب ناپذیر 
هایی ی آگاهی از جنسیت فرزند، از دیرباز یکی از مسئلهلهمسئ
بوده که بشر همواره به دنبال دستیابی بدان بوده است. نوع 
ها و امیال منظور خواستانسان به دلیل کنجکاوی و یا به
باره را داشته است و در پی این خویش، قصد کاوش در این
قلمرویی  ی دانش پزشکی واردموضوع با پیشرفت و توسعه
نمود. ممکن میگردیده که شاید دیرزمانی دستیابی به آن غیر
شناسی پزشکی، زیستهای ی گستردگی دانشامروزه در سایه
هایی از این علوم دست اند به مرتبهها توانستهتغذیه، انسان و
پیدا کنند که نه تنها در تعیین جنسیت جنین، بلکه حتی از 
رنگ چشم نیز دخیل و مؤثر طریق علم ژنتیک، در تعیین 
طور خالصه باید گفت باشند. برای توضیح این موضوع، به
کنند، اسپرمی که حاوی  مردان دو نوع اسپرم تولید می
-زنت. اس Y کروموزوم دارایاست و اسپرمی که  X کروموزوم
کنند. اگر  تولید می X  تنها یک نوع تخمک با کروموزوم اما ها
ن لقاح کند، فرزند، دختر خواهد شد مرد با تخمک ز  X اسپرم
مرد با تخمک زن درآمیزد، جنین حاصله پسر  Y و اگر اسپرم
. برای لقاح مصنوعی و ترکیب فوق، این کار با (3)خواهد شد
صورت آزمایشگاهی ، بهPGD2و  1HVFهایی مانند روش
ی دو سلولی، تشکیل پذیر است. تقسیمات میوزی، مرحلهانجام
DNA جنسیت کروموزومی و در نهایت تسهیم، که ، تعیین
(، همه 3همان سلسله تقسیمات میتوزی و تکثیر سلولی است)
ی هایی است که با استفاده از علوم تجربی و مداخلهاز مسئله
پذیر است. با وجود این، با استناد شدنی و تأملانسان، مشاهده
نین، ی آگاهی از جنسیت جهای قرآن کریم دربارهبه ظاهر آیه
(؛ و با این 4این علم تحت اراده و اختیار خدای متعال است)
های قرآنی و علوم جدید استناد، تعارض و تناقضی بین آموزه
که این تعارض، مبانی علمی مشاهده خواهیم کرد، تا جایی
نماید. از سوی های قرآن را با چالش جدی مواجه میبرخی آیه
شیت خداوند، که دیگر، نظام خلقت موجودات و تبیین م
 هایترین مبحثیکی از جنجالینسبت به اعمال بندگان است، 
است که با محوریت جبر و اختیار و یا قضا و کالمی و تفسیری 
های اسالمی)اشاعره و قدر کمابیش در میان مفسران و فرقه
تواند اختیار انسان را در و می (؛1معتزله( وجود داشته و دارد)
د، که برای این امر نیازمندیم به تشریح و باره موجه نمایاین
ی مفهوم مشیت، اراده و قدرت خداوند و تعاریفی ویژه
ی اختیار انسان در جهت آنچه خداوند به مخلوقات و نحوه
                                                          
1  IVF (In Vitro Fertilization) 
2  PGD (Preimplantation genetic diagnosis) 
( و نیز به آنچه مربوط به علم و تحدی خدای 6انسان آموخته)
 سبحان در قبال بشر است. 
را بر توحید فطرى و  هانوقرآن اساس قاناز طرفی،    
که تشریع  باید بر روى  کندادعا مى و اخالق فاضله بنا کرده
ولى  ؛کند و منشاء گیرد و رشد ندبذر تکوین جوانه ز
علمى  هایهو نظری هانوگذاران، اساس قاندانشمندان و قانون
 اند]و در برخی موارد[خویش را بر تحول اجتماع بنا نموده
و التفاتی به معارف توحید و  اندفتهگرمعنویات را نادیده 
بر سیر  سخنان ایشان دلیل،همین ه و بفضایل اخالقی ندارند 
 زند و چیزیروح فضیلت دور مىبیتکامل اجتماعى مادى و 
 (. 7)ستا« خدا» یعالیه ینیست، کلمه هاآن توجه که مورد
سرعت و رشد روزافزون علم و فنّاوری طی دو قرن اخیر    
سابقه ویژه در عصر حاضر، در طول دوران حیات بشر بیو به
بوده است، که این روند در عین حال که در جهت شکوفایی 
ی علوم توانایی بشر است، در صورت نبود توازن در گستره
-هایی مهلک به جامعهها و ضربهتواند لطمهدینی و تجربی می
که  ی جهانی و نسل آتی انسان بزند؛ و وضعیتی پدید آورد
ی کلیسا و به سویهگر قرون وسطی و حاکمیت یکتداعی
ها ممکن دنبال آن، تکفیر علم باشد. بدین ترتیب این پیشرفت
است حتی شرع مقدس را نیز تحت الشعاع قرار دهد. همچنین 
های مصنوعی، تعریف مادر مواردی همچون بروز و بلوغ جنین
اد نسل از یک ژنتیکی و مادر حقیقی یا حقوقی، تبعیض و ازدی
ی خاص و یا یک جنس؛ و نیز تالش بشرِ کنجکاو نوع و گونه
برای دستیابی به تولید نسل دلخواه، حذف انتخاب طبیعی در 
هایی است که نیاز به جدیّتِ تولید مثل و ...، همگی از پدیده
ورود علوم دینی و دادن راهکار منطقی جدید برای رفع 
ی افراط و تفریط ر از جنبهسردرگمی اجتماعی و نجات نوع بش
 سازد.را بیش از پیش ضروری می
های علمی و احاطه و طلبی انسان با پیشرفتتنوع   
تواند منجر به انحراف از اصول ی او به علوم تجربی، میسیطره
ی نسل انسان شود که در این دیدگی آیندهاخالقی و زیان
توأمان در های سالمت اجتماعی و اخالقی را صورت، مخاطره
ی شهید مطهری، علم، بی ایمان و پی خواهد داشت. به گفته
تقوا همچون تیغی خواهد بود در دست زنگی مست و یا 
تر بردن چراغی است در دست دزد در نیمه شب برای گزیده
 .(8)کاال
ی دیدگاه مکتب با این وصف، در صورت ترویج و اشاعه   
، یکی «هدف، وسیله را توجیه خواهد نمود»که  ،3ماکیاولیسم
ی های جدّی و بزرگ این نوع پیشرفت در عرصهاز چالش
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تواند عامل پزشکی، ظهور و بروز ابزاری است که نه تنها می
آسیب سالمت اجتماعی نوع بشر باشد، بلکه سالمت نسل بشر 
های مختلف تهدید خواهد کرد. البته را نیز بنا به خاستگاه
های ناشی از یافته از اضطرابسالمتِ موصوف، که تبلور حفظ
خواهی و این نوع دیدگاه است، مرهون تالش برای حقیقت
طلبی و بسط آن با نگاه دینی است. شاید تأکید رسول عدالت
-، از همین(1)ی تقسیم علوم به ادیان و ابداناکرم)ص( درباره
ز علوم تجربی؛ رو باشد که پیوستگی بین علوم پزشکیِ برآمده ا
زند و به عبارتی، و علوم اخالقیِ برآمده از علوم دینی را رقم می
زند، چراکه اشراف سالمت جسم و روان را به یکدیگر پیوند می
بر علوم پزشکی و همگامی آن با علوم اخالقی، منتج به رعایت 
گردد، شئونات انسانی و یا همان حفظ کرامت انسانی می
م و قرآن کریم بدان تصریح شده چیزی که در دین اسال
 (.11)1است
های دینی، های در مقابل یا در تعارض با نظریهاما دیدگاه 
ی هایی بر پایهموضوع ،3و سکوالریسم 2از جمله لیبرالیسم
دهد؛ الشعاع قرار میآنچه مورد تصریح دین است را تحت
است و ی انسان گرایانههایی که مبتنی بر عملکرد آزادیدیدگاه
گیرد و با تحریف برای نفی دین از مفاهیم دینی بهره می
کند، در نتیجه، حقایق دین، آن را از محتوا خالی می
ماتریالیسم دیرینه را در قالب ماتریالیسم جدید تبلیغ 
باره . پس الزم است تا تشریح مناسبی در این(11)کند می
 صورت گیرد.
، است 4الهى ادیان یدهدهن رو که پایاندین اسالم، از آن   
ها  نیازهاى بشرى را که سعادت انسان مبتنى بر آن یهمه
توان کلیات و  با کاوش در منابع دینى مى که کرده است، بیان
. البته ممکن است برخی سعادت را کرد جزئیات آن را استنباط
که ترجمان دینی ی معنای لغوی بیان نمایند، در حالیدر دایره
ت منجر به ایجاد سالمت خواهد شد و سالمتی و اخالقی سعاد
که حاکم بر بعد روح و جسم، به صورت موازی باشد، کارکردی 
 هایدین فراتر از موضوع ،بنابراینیکسان هم خواهد داشت. 
 ییمعارف عدیدهافراد، داراى  اخالقى هایابطهعبادى فردى و ر
ى ی ریشهجامعه و بهبود سالمت  که برای جا نیز هست، تا آن
ها و  غیراخالقى، زمینه هایاملعبرخورد کردن با 
ى که شرایط قبل از ی به گونه ؛اندیشیده است ها را دستورالعمل
                                                          
 .وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ 1
2 Liberalism 
3 Secularism 
ی ادیان، مسامحه است؛ چرا که طبق مستند قرآنی، دین نزد البته واژه 4
( و آنچه که متفاوت شده و در الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُإِنَّ خدا یکی است)
 .های گوناگون استطول یکدیگر است، شریعت
. دین گیرد مى والدت و بعد از مرگ انسان را نیز در بر
 یمادى و معنوى و همهی سالمت و سعادت همچنین جنبه
 آدمیاى و پاسخگوى نیازه شودشامل می زندگى را هایعدبُ
ارتقاى سطح  پیامبران همهدف اصلى رسالت و حتی  است
 بوده است که بنا به روایت مشهور،بشرى  یجامعه اخالقى
اخالق مبعوث  من براى تکمیل»اند:  فرموده اکرم)ص( پیامبر
 .(12)1«شدم
های موجود در با این دیدگاه، برای رفع مناقشه و چالش   
برای تبیین رویکرد قرآنی موضوع تعیین جنسیت جنین و نیز 
های پزشکی برای تعیین و اسالمی در مواجهه با برخی از دانش
جنسیت جنین و یا لقاح مصنوعی که منجر به بارداری و 
های ذیل تشکیل جنین می شود، به پاسخگویی به پزسش
 خواهیم پرداخت:
ی انسان بر علم تعیین جنسیت جنین، اراده و با احاطه   
ا اراده و اختیار الهی برای این تعیین، با توجه به اختیار بشر ب
های قرآن چگونه قابل جمع است؟ حیطه و قلمرو علم بشر آیه
های پزشکی به این ی عملکرد دانشتا چه اندازه است؟ حیطه
های دینی و خطّ نحو که در برخی موارد تعارض جدی با آموزه
، انجام تر اینکهقرمزهای اخالقی دارد، چیست؟ پرسش مهم
چنین اموری با این شرایط که احتمال بروز شَرها و یا 
شود رود و نیز منجر به انجام اموری میهای زیستی میمخاطره
که ممکن است در جهت تخریب فرایند ازدیاد نسل یک جنس 
های اجتماعی باشد، چگونه قابل پیگیری و از انسان و آسیب
 کنترل خواهد بود؟ 
 
ها و ن با مفهوم مشیت در روایتاشاره به جنسیت جنی
 قرآن
 
با بیان آنچه گذشت، ابتدا الزم است توضیح مختصری نسبت 
به امر جنسیت در قرآن و مفهوم مشیت داده شود. بنا به 
کس که  هربه حضرت حق  (،13)6ی خداوند متعالفرموده
کس که بخواهد، پسر می  هر و به کندعطا میدختر  ،بخواهد
آفریند. اما برای و هر آن که را بخواهد، عقیم و نازا می بخشد
ی ی انسان در تعیین جنسیت، ابتدا باید کلمهچگونگی مداخله
است، را تبیین بنماییم « یشاء»و « شاء»مشترکِ این آیه، که 
ی تشریعی الهی است، و با تشریح این موضوع، که بنا بر اراده
 به بحث اصلی بپردازیم.
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است که « شاء، یشاء»مصدر  ،«شیء»از ماده « مشیت»   
به معنی  ،تعبیر شده؛ و در اصطالح «اراده»در لغت از آن به
است تا حدّی که به طلب آن چیز  تمایل یافتن به سوی چیزی
از الفاظ  نامتکلم جا که این لفظ در نزد منجر شود. از آن
آن را به معنی  اصفهانی ، راغباست خلق و خدا مشترک بین
با این  ،معنا نموده« نکرد اصابت»و « ایجاد کردن شیء»
شیء  وجود به معنی ایجاد و خدا یبارهتفصیل که مشیت در
ها استعمال گردد، به معنی  برای انسان است و در صورتی که
ی اول در معنای مشیت، این (. بنابراین، نکته14است)ابت اص
 ی اولیه، ایجاد شیء خواهد کرد.نیست که انسان در مرحله
 
 صفت مشیت و علم و اراده در خداوند
 
(. در مواردی، برخی 11)مشیت و صفت اراده به یک معنا است
ی علم، مبحثی اند؛ اگرچه مقولهعلم و مشیت را یکی دانسته
توان آن را طلبد، ولی در روایتی از امام صادق)ع( میمفصل می
علم همان مشیت نیست، آیا »اند: تشریح نمود. ایشان فرموده
گویی فالن کار را انجام خواهم داد إن شاءَ بینی که مینمی
اهلل؛ و نمی گویی فالن کار را انجام خواهم داد إن علم اهلل. 
ن است که خدا هنوز گویی، دلیل بر ایاینکه ان شاءاهلل می
-نخواسته است و اگر بخواهد همان خواهد شد که تو خواسته
که علم خدا سابق و پیش از خواستن و مشیت او ای. در حالی
(. همچنین طبق تعریف و اثبات علم ذاتی خداوند، 16«)است
خدای متعال عالوه بر علم حضوری به ذات خویش، علم 
ات خود قبل از ایجاد ی ذحضوری تفصیلی به اشیا در مرتبه
هیچ چیزى در »د: نفرمای امام صادق)ع( می(. 17اشیا نیز دارد)
این هفت  یشود جز به واسطه زمین و آسمان موجود نمی
کتاب  -6اذن،  -1قدر،  -4قضا،  -3اراده،  -2مشیّت،  -1چیز: 
 (. 18)«اجل -7و 
 ، ایجاددر لغت از مشیّتطور که گفته شد، منظور همان   
به مصلحت  ،علمی خداوند بر اساس ارادهو هر گاه است شیء 
از قضای  (. مقصود11)شودمی ایجاد انجام کاری تعلق گرفت، 
تعلق خواهد  به وجود چیزی است کهحُکمی  نیز همان الهی
(. بدین ترتیب مسلّم است که خواستن با دانستن 21گرفت)
یی باالتر از توان گفت که علم، مرتبهرو میمتفاوت است؛ از این
-طور که امام صادق)ع( میمشیت الهی خواهد بود. همان
خداوند همیشه دانا و عالم بوده، سپس اراده کرده »فرماید: 
 ،ستا همه چیز به مشیت خدا(. در واقع باید گفت 21)«است
یعنى  ؛تعلق گرفته است ینظام اصول و ولى مشیت خدا بر
چیزى شرایط و همه چیز به مشیت الهى است ولى براى هر 
 ینظامى قرار داده و براى هر مقصدى راه معینى قرار داده که ب
 (.22)محال است انسان به آن مقصد برسد ،رفتن آن راه
دانند: امام موسی کاظم)ع( مشیت و اراده را دو نوع می   
تشریعى و (. برخی هم آن را به  صورت 23حتمی و عزمی)
مورد  مردمی عامهیعى، تشر در اند کهدانسته خواست تکوینى
مردم بر اساس اراده  ،تکوینىاشاره و خطاب خواهند بود و در 
  (.21و  24کنند)میو اختیار خود، راه را انتخاب 
بر  خداوند کامل فراوانی دالّ بر تسلطهای هآی ،قرآن در   
 را بر اساس عالم هایاتفاق یکه همهوجود دارد امورات هستی 
 گونه هیچ بیرا  انسان و است مشیت الهی معرفی نموده
ها از مستندات دیدگاه ؛ که این آیه1دده نشان می اختیاری
 که وجود داردنیز  هاییه، آیهاآیه اما در کنار ایناشاعره است. 
را عامل تغییر در  معرفی کرده و او اختیار را صاحب انسان
هایی  مسئولیت نانسا برای رواز این ؛داند سرنوشت خود می
. این 2است نمودهها مترتب بر آن عقاب و ثواب ده وکرمعین 
ها نیز از مستندات دیدگاه مفوّضه است. پس بنا بر اعتقاد آیه
مطلق و در  انسان، اختیار اختیارشیعه و امامیه باید گفت: 
ل بندگان، فاعل و مشیت الهی در افعا نیست خدا عرض مشیت
 مجبور محض است، ن،انسا اگر بپذیریم اولی است. همچنین
ثواب  ،این صورت دراشاعره را هم بپذیریم که  یباید نظریهمی
مفهومی بیگانه انگاشته  ا،جز و تکلیفو عقاب و امر و نهی و 
نه بر اساس جبر و نظام آفرینش  قطعاً پس. (26)3خواهد شد
 یعنی (.27)4اجبار و نه بر اساس تفویض و اختیار کامل است
خداوند از  ،ما یاراده انتخاب ور آزادی د ،شعور عقل، قدرت،
آن  معلول و قرار دارد و مشیت الهی اراده و در طولاست 
عمال آن اِو  اراده تمام مقدمات و لوازم خداوند ؛ زیراخواهد بود
انسان با اذن الهی و اختیار خود، اختیار ما قرار داده و  را در
در انجام یا  خویشتصمیم مقدمات الزم را فراهم نموده و با 
 .نمایدعمل میترک امور 
هایی تعیین جنسیت با روشالبته الزم به ذکر است که    
لقاح مصنوعی یا  ،مانند رژیم غذایی، تنظیم زمان آمیزش
که همگی این موارد در حد استعداد بشری و  تزریق اسپرم و...
به  اما ،نفسه اشکالی نداردفی ی علوم تجربی است،در حوزه
نگاه یا  این است که مستلزماتفاق نظر فقیهان و مراجع، فقط 
نداشته باشد، که این، از نظر دیگری  یلمس حرام یا مفسده
رو است که خلقت و . از همین1عقلی نیز منطقی خواهد بود
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تغییرهای حاصل در آن به خالق نسبت داده شده است؛ 
د می شود، مانند آنچه طور که در قرآن نیز بسیار از آن یاهمان
أأنْتُمْ » .(28)1«مِ اللَّهُأعْلَمُ أنْتُمْ أقُلْ أ»ها آمده است: در این آیه
أأنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أمْ نَحْنُ » .(21)2«تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
أأنْتُمْ أنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أمْ نَحْنُ » .(31)3«الزَّارِعُونَ
 ( و ... . 31)4«ونَالْمُنْشِئُ
-پذیری که نباید از آن غافل شد، ارادهی تأملالبته نکته   
ی تکوینی الهی در نظام علت و معلولی عالم هستی و مراتب 
آن و نیز در اختیار انسان است؛ که با همین اختیار است که 
ی خود و تواند با توجه به مسخرات و علوم متصرفهانسان می
توانایی خویش و نیز با توجه به پیشرفت علوم حدود علم و 
ها ها قبل دستیابی به آنیی که سالالعادهتجربی، به امور خارق
 نمود، دست یابد.غیرممکن می
هایی که برای تبیین حدود از سوی دیگر، با توجه به مرتبه
وَسَخَّرَ لَکُمْ »ی توان طبق آیهعلم و اختیار انسان اشاره شد، می
إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ  مِنْهُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًاً مَا فِی
گونه اشاره کرد که مسخرات، همان (، این32«)لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ
مندى  و بهره گرفتهمورد استفاده قرار  های الهی است کهنعمت
که مشاهده  (؛ چه نعمت ظاهری33است)از آن ممکن 
باطنى که جز با دلیل و دقّت معلوم  عمتچه ن ،شود مى
براى آنچه  ی استکیدأتنیز  «جمیعاً» یکلمه(. 33)دگرد نمى
(. در واقع هر آنچه که خدای 34)ها و زمین استدر آسمان
متعال خلق نموده است، صرفاً برای وجود انسان و به تبعیت از 
او گیرى  بهره برایتمام هستى ( و به عبارتی 31خلق او است)
ها بنابر میزان و مقدار ی این(. البته همه36خلق شده است)
رو علمی است که حق تعالی در انسان به ودیعه نهاده. از این
و بر اساس  ؛1«وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أنْتُمْ التَعْلَمُونَ» فرماید:قرآن می
لُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ وَ إِنْ مِنْ شَیْ»های آیه
(، اگر هم 38)6«وتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًااوَ ما »( و 37)«مَعْلُومٍ
در مقابل علم الهی اندک و  شود،چیزی به انسان افاضه می
ءٍ مِنْ عِلْمِهِ  وَ ال یُحِیطُونَ بِشَیْ»ی ناچیز است. چراکه بنا بر آیه
روی خط جهل قرار خلقت بشر بر (، مبنای 31)7«إِلَّا بِما شاءَ
                                                          
 بگو، آیا شما داناترید یا خدای متعال؟! 1
ما  یا دهید ی( میدر پ ی)پ ینشفر( آینیشما آن را )در دوران جن یاآ 2
 !یدگاریم؟آفر
 !رویانیم؟ یما م یا رویانید یشما آن را م یاآ 3
 !ایم؟ یدهما آفر یا اید یدهشما درخت آن را آفر یاآ 4
 – 66آل عمران،  – 232بقره،  -216دانید. بقره، داند و شما نمیخدا می 1
 .74نحل، 
 است.جز اندکی از علم به شما داده نشده  6
 گردد مگر اینکه او بخواهد.هیچ کس از علم او آگاه نمی 7
به  ،کند اگر انسان به چیزى علم و احاطه پیدا مىو  دارد
، که انسان بر اساس است متعال خداوند یارادهمشیت و 
، به آن دست های کشف شدهتجربیات به دست آمده و دانش
 یابد.می
یی وجود دارد؛ اینکه اما در فراگیری علم انسان، نکته   
تمامى ه تواند بمحدود است و نمى انسان یمدرکه یقوه
و  هاهخارجى و امور واقعى با تمامى رابط هایادثهجزئیات ح
در  انسان دلیل، همینه ب و اسبابش احاطه پیدا کند و لتع
 عالوه بر اینکه استکمال .ى ایمن از خطا نیستیهیچ لحظه
و  رودمیکمال ه تدریج رو به ب اوتدریجى است و هستى  انسان
نیز اختالف تدریجى  انسان شده که معلومات سببخود  ،این
(. پس 41د)سوى کمال بروه نقص ب یداشته باشد و از نقطه
-علوم نیز قطعاً به تدریج برای انسان حاصل خواهد شد، همان
طور که طبق موضوع این بحث، دیرزمانی اطالعاتی نسبت به 
وسعت و جزئیات تشکیل جنین به این  DNAکروموزوم و 
دست ی علوم و تجربیات بهوجود نداشتپ اما با توجه به گستره
آمده در رشد علمی بشر، دستیابی به این مرحله میسر گردیده 
گاه ی مهم این است که انسان هیچاست. با این حال، نکته
های صادره از یک تواند با تجربه و حس، به منبع فرماننمی
د برای رسیدن به گامت دیگر گامت، که کامالً آگاهانه و هدفمن
ی ابتدایی جنین و تعیین جنسیت تالش برای تشکیل ماده
 کند، دست یابد.می
 
 ی تعیین جنسیت و سالمتنقش دین در حیطه
 
ی آنچه تا کنون گفته شد، حدود و میزان علم انسان و سیطره
های مختلف، از جمله پزشکی؛ و نیز چگونگی نقش او بر دانش
های قرآن کریم بود. اما جنسیت، بر اساس آیهاو در تعیین 
اینکه نقش و تأثیر دین که منبعثی اخالقی است، در این 
زمینه چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد، بحثی 
های مختلفی است که بدان خواهیم پرداخت. با توجه به آیه
رشاد و امر که در قرآن با مضمون ا« لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»مثل 
ی قدرت و توان دربارهانسان به تعقل و تفکر وجود دارد، می
تفکّر و تسخیر این باشد  یرابطه تسخیر انسان گفت که شاید
تواند تمام مظاهر  که مى است که در انسان قدرتى نهفته
ه طبیعت را به نفع خود تصرّف کند و این قدرت با اندیشه ب
گونه توان اینها، میز بیان آیه(. با این نوع ا41)افتد کار مى
های دینی از مبانی ساختاریِ دریافت که دستورها و توصیه
ی علم است و باید از نگرش و تعقل تعقل و تفکر در حوزه
-ی ابزاری از علوم بهره جست؛ و این، نکتهدینی برای استفاده
کند و نگاه تعارض یی است که تعامل علم و دین را گوشزد می
توان گفت دین مکمل و راهگشای طوری که مییل، بهرا تعط
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ی صحیح از علم است، بدین ترتیب به صورت کاربردی استفاده
نقش دین که امری فطری و انکارناپذیر است و عقل سلیم 
بشری نیز مؤکد و مؤید آن است؛ و نیز نقش اخالق که 
برگرفته از دین است، در روش و منش زندگی انسان 
 کند.خودنمایی می
با این تفاصیل، تنها عامل مؤثر در بازدارندگی از مسیر    
انحرافی، رعایت اصول اخالقی و حفظ حریم و شأن انسانی 
ی تخلف از مسیر اصلی را بر دانشمندان خواهد است که اجازه
های بشری بست. اصول انسانی نیز امری ثابت در تمامی جامعه
ی منافع مادی خود های الهی است که منکران آن براو دین
برای انکار آن در تالشند. البته باید از علم برای رسیدن به 
شناخت و در مسیر الهی حرکت کردن کمک گرفت؛ به عبارتی 
ی معرفت و شناخت دانست. اگرچه ممکن دانش را باید زاییده
ها، رسیدن به این دانش است با توجه به محدودیت عمر انسان
طول بیانجامد. ضمن اینکه در و معرفت، چندین نسل به 
باید ی امام علی)علیه السالم( آمده که در کسب علم میسیره
به دنبال آن چیزی رفت که عقل آن را تأیید کند و موجب 
بدین ترتیب شرع  (.42)1گمراهی نباشد و بر آدمی وبال نگردد
مقدس اسالم نیز بر این موضوع صحه نهاده است و آشکار 
خارج از آن، بر خالف شئون اخالقی  است که رفتار کردن
 خواهد بود.
با درنظر گرفتن توجه خاص به امور محسوس، که منجر    
گردد و اینکه امور دینی، که غالباً ی ملموس نیز میبه نتیجه
به صورت امور اخالقی در امر و نهی افراد نسبت به زندگی 
ور از توان گفت که تمایالت انسانی به دگر است، میخود جلوه
تواند موجب برانگیختن و انبعاث در شناخت دینی نیز می
گونه تأثیر علوم تجربی ی دین گردد. بدینافعال خارج از حوزه
که دایر بر مدار محسوسات است، بنا به تجربه به سادگی به 
دادنی است و در ترغیب به کاری و یا نهی از دیگران انتقال
ی علوم ویژه در حیطه تواند کمک بسیاری کند؛ بهعملی می
ها به انجام عمل و آدابی، بنا بر تجربیات پزشکی که اگر توصیه
تر و های صورت گرفته، باشد، مقبولبه دست آمده و آزمایش
های اخالقی و دینی که ممکن تر خواهد بود؛ اما توصیهپذیرفته
ی علمی آن ثابت نشده باشد، شاید است هنوز پشتوانه
ی علمی پی نداشته باشد. هرچند پشتوانهمقبولیت عامه در 
ی مردم تر باور عامههای دینی موجب استحکام بیشموضوع
طور مثال، خواهد بود، اما لزومی به بودنِ حتمی آن نیست. به
های آینده طی تأثیر منفی ریزگردها و آلودگی هوا در نسل
یی در آن باقی های مختلف اثبات گردیده و شک و شبههمقاله
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ی عواقب کاری چون تعیین ، ولی درباره(43)نمانده است
های جنسیت و تغییرات فیزیکی در نوع انسانی، که مبحث
نماید، ممکن ی آن را تبیین میفقهی و احکام دینی گستره
ها و تمایالت مبنی بر تفکرات سکوالر و است در جهت غریزه
د تأیید هایی خارج از اصول اخالق پزشکی و مورلیبرال، اتفاق
 پذیر است. دین رخ دهد، که این، تأمل
 
 های پزشکیابزار دین در دانش
 
ی موضوع تعیین پس از بررسی نبود تعارض علم و دین درباره
کردنی است، اینکه با توجه به جنسیت، نکته یی که تأمل
ی علوم تجربی و دستیابی فطری بودن کنجکاوی بشر در حوزه
تر شیوه های علمی و نوآوری بیشهای علمی نوین، به یافته
نماید، که ترغیب می  انسانىنوع یا تغییر   رمزگشایى آدمی را به
 و اصالح نژاد و یا  انسان تنوع حیاتی ی آن، به بهانهنتیجه
، انحراف از اصل و نژاد و بالتبع خروج از ارتقای نژاد انسانی
افتادن سویه است که به خطر زیست انسانی و تکثیر یک دایره
سالمت زیستی را به همراه دارد. در این زمنیه، ورود دین که 
نماید. حتی امروزه پژوهشگران و میزان و معیار است، الزم می
اند محققان تغییرهایی در نژادهای گیاهی و حیوانی پدید آورده
توان ایرادهای وارده به آن را دریافت و که به وضوح می
منجر به استفاده نکردن بهینه از های حاصل از آن را که معضل
این موجودات گردیده است، مشاهده نمود. درواقع گرچه در 
ها را اصالح نژاد دانست و از توان این دستکاریظاهر امر می
های آن به مرور زمان آن بهره برداری مقطعی کرد، اما عیب
توان از برداشت یک محصول درک خواهد شد. برای مثال می
های ی در فصلی دیگر؛ و نیز از باروری با روشکشاورزی فصل
غیر طبیعی نام برد، که تفاوت به صورت کمّی و کیفی نسبت 
به محصول مشابه در فصل خود، از زبان کارشناسان آن 
هایی های مستند علمی و مقاله؛ گرچه منبع(44)شنیدنی است
 .(41)باره پدید آمده استنیز در این
های بیرونی و درونی خود ی ویژگیاما انسان که با همه   
-اشرف مخلوقات نام گرفته است، آیا در صورت استکمال دوره
ی آزمایشگاهی نیز به همان صورت اصیل خود باقی خواهد 
های علمی، ماند؟ و یا با فرض عبور از این مشکل و اثبات دلیل
با این شیوه، چه تضمینی نسبت به حفظ گونه با توازن جنسی 
ث وجود دارد؟ و آیا ممکن نیست که مورد تعرض مذکر و مؤن
-طلبانه قرار گیرد؟ این پرسشگرایانه و یا منفعتتفکرات مادی
ی هایی دانست که دین را بر پایهتوان ناشی از مکتبها را می
دانند؛ حال آنکه تعارض با علم و یا استقالل ماهوی از آن می
ان به خطر های برون رفت از این خطای فاحش، که امکراه
افتادن نوع بشر را با خود به همراه دارد، تنها و اختصاصاً 
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یی از موضوعی است به نام دین که بنا به تعریف آن، مجموعه
های ها و توصیههای مربوط به چگونه زیستن و توصیفآموزه
(. 46دنیوی است که سعادت و شقاوت انسان را در پی دارد)
استثمارگر و استعمارگر با توجه به های اگرچه برخی از دولت
رویکرد سیاسی، برای رسیدن به آرزوهای منفی خود، در 
های خواهان گسترش دیدگاه خویش با استفاده از مکتب
گیرند که جدایی دین از زندگی، روش دیگری را در پیش می
 آن هم جای نقد و چالش جدی دارد.
اگونی های گونی دین و کارکردهای آن، بخثدرباره   
طرح گردیده است که مجال آن در این مقاله نیست، ولی 
ی آن کارکرد اجتماعی دین، که امور اخالقی نیز  زیرمجموعه
ی هایی است که در عرصهترین نکتهگیرد، یکی از مهمقرار می
-زیستی و کنترل افراد جامعه از طریق خود اشخاص، پیگیری
یس و مراقب خود تواند پلطوری که هرکس میشدنی است، به
باشد. این کار، خود به نظم و امنیت جامعه کمک شایانی 
باورهای اعتقادی، به ویژه اعتقاد به خدا و »خواهد نمود، زیرا 
است و این   ها و هنجارهای دینی معاد، ضامن اجرای ارزش
 ضمانت اجرایی، در کنترل جامعه و سالمت آن نقش بسزایی
ره، از دین برای پیشگیری از باتوان در این(. می47«)دارد
ی نامطلوب و غیراخالقی علوم پزشکی استفاده خروج توسعه
ها تعریف کرد و مسیر همگونی برای آن در جهت کرامت انسان
های و تدوین نمود. در قرآن کریم نیز خداوند متعال به شکل
دهد در رفتارهای اجتماعی خود  ها دستور می مختلف به انسان
را در پیش گیرند و بر اساس آن رفتار نمایند: همواره عدالت 
(؛ که همین 48«)باالقِسطِ  امِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ  یَاأیُّهَا الَّذِینَ»
های هدایت انسان در مسیر های دینی و قرآنی، مرتبهفرمان
های روز را که به صحیح زندگی و چگونگی مواجهه با دانش
نماید و بر نیاز ت، گوشزد میهای دینی اسظاهر مغایر با مبحث
به معرفت دینی و نگرش صحیح برای هدایت تمایالت انسانی 
کند. های اخالقی، تأکید میرا، همگام با رعایت اصول و ارزش
توان به هر حال با تبیین صحیح دین و عملکرد منطقی آن، می
-علم را نیز در جهت صحیح آن رشد داد و مانع بروز انحراف
ها ناشی از تفکرهای ی این معضلدید که عمدههای علمی گر
قرون وسطایی و ندادن پاسخ مناسبِ کلیسا بوده است، تا 
با مبانی سکوالر شکل گرفت که  1جایی که نهضت رفرمیسم
منجر به کاهش نفوذ دین در شئونات زندگی اجتماعی گردید. 
این خود گوشزدی برای متخصصان علوم دینی و اخالقی است 
های منطقی دین مبین اسالم و قرآن کریم ه به آموزهکه با توج
های علمی روز و حتی ترغیب و مخالفت نکردن با پیشرفت
                                                          
1  Reform 
ها، می باید تدقیق و تالش الزم برای برطرف کردن بدان
ها و تحلیل شایسته از دین، در کنار علوم تجربی را از تعارض
بندی به الزمه های فعالیت خود قرار دهند. البته استناد و پای
های متداول پزشکی، که امور اخالقی و به نوعی سوگندنامه
تواند یکی از نماید، میالهیات و امور دینی را گوشزد می
راهکارهای پیشگیری از تخطی از اصول پزشکی شمرده شود. 
ی تنظیمی وزارت بهداشت توان به سوگندنامهبرای نمونه می
 اشاره کرد:
متعال، خدایی  به خداوند قادر برابر قرآن کریم من در»   
 یقبضه امور آگاه است و تمامی موجودات در یکه بر همه
 کنم که به احکام مقدس اسالم وسوگند یاد می ،ستا قدرت او
از خیانت و تضییع حقوق  ؛احترام بنگرم یحدود الهی به دیده
نسبت به حفظ اسرار آنان جز  ؛طور جدی پرهیز کنمبیماران به
و  ]باشم[پایبندی کامل داشته ،ایجاب ضرورت شرعی در مواقع




( با عنایت به علوم تجربی و بر حسب اختیارات و توانایی 1
توان گفت که انسانِ اشرف اعطایی خداوند متعال به انسان، می
ایجاد شیء، مخلوقات و مسلط به علم مسخر خویش، پس از 
که منحصراً متعلق به خداوند متعال است، قابلیت هرگونه 
تغییر و تکمیل در روند خلق و آفریده شدن را خواهد داشت. 
های مورد نیاز برای اموری ها و علتاگرچه ممکن است سبب
باید مورد که تاکنون صورت نگرفته، فعالً مهیا نباشد. آنچه می
هایی است که شرع ا و حریمهتوجه قرارگیرد، رعایت حرمت
های اخالقی مقدس بیان کرده و شایسته است در رعایت نکته
هایی که ممکن است تری صورت پذیرد تا از انحرافدقت بیش
ی جنس جانبهی بشری رخ دهد )مثل توالد یکبرای جامعه
 مذکر یا مؤنث(، جلوگیری شود.
ی ( ترغیب و آموزش دانشمندان علوم پزشکی زیر سایه2
های ی، فارغ از تبیین سیاسی و مکتبحکومتنظارت 
و  آن)سکوالر و لیبرال و ...( و حتی تعیین حقوق بین المللی
های سازمان حقوق بشر برای پیشگیری از همگامی با برنامه
های اورىفنّ درها و نقض حقوق انساناخالقى های معضل
ها هایی با همین عنواننوین، ضروری است و تخصیص دروس
-تواند کمک شایانی به بهبود تفکر در اینالزامی است که می
ی ابزاری آن کند. همچنین استفاده از باره و روش استفاده
مبانی دینی و در رأس آن احکام فقهی و حقوقی اسالم )البته 
با استفاده از تفسیر صحیح آن(، برای حفظ کرامت انسانی نیز 
 یی قابل مالحظه خواهد داشت.نتیجه
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بی و دستیابی بشر به ( با توجه به گسترش علوم تجر3
 ،اوریزیست فنّعلوم  یتوسعهی هایی در حیطهپیشرفت
گیری  که موجب شکلشود مطرح میدیگری  هایمبحث
و  ، حقوقی، اجتماعی، روانیهای شرعی در حوزههایی موضوع
گردد؛ پس الزم است امور مرتبط با آن از طریق  اخالقی می
 و فیلسوفان شناسانشناسان، روان حقوقدانان، جامعه فقیهان،
 هایابهامبتوان  یبندی یکسان در جمع مورد بحث قرار گیرد تا
 .ردک یا برطرف را اعالم هاهرکدام از این مبحث
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